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Salah satu masalah yang sering ditemui oleh pustakawan STMIK MDP adalah 
penentuan tema dari jurnal-jurnal skripsi mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi. Hal ini 
dikarenakan pustakawan tidak memahami semua jurnal skripsi, dan keterbatasan waktu dan 
tenaga yang dimiliki sehingga menimbulkan peluang kesalahan dalam mengklasifikasikan tema 
skripsi. Dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengembangan aplikasi 
website yang dapat  mengklasifikasikan tema skripsi berdasarkan abstrak serta memberikan 
kemudahan bagi pustakawan untuk  mengklasifikasikan tema pada kampus MDP. Website ini 
akan dikembangkan dengan menggunakan algoritma Knuth Morris Pratt sebagai algoritma 
dalam pencarian dan Naïve Bayes Classifier sebagai algoritma yang mengklasifikasikan tema 
dari abstrak yang diinput. Inputan yang diuji adalah abstrak dan jurnal yang telah dibuat. 
Aplikasi dibangun berbasis website menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogaman serta 
prototype sebagai metodoogi pengembangan sistem. Pengujian yang dilakukan menggunakan 
50 jurnal IT dengan skenario jumlah data uji ditambahkan secara bertahap dari 10 jurnal 
sampai 50 jurnal. Dari pengujian tersebut didapatkan rata-rata akurasi sebesar 74,97%. Hasil 
dari penelitian ini yaitu algoritma Naïve Bayes Classifier digunakan untuk klasifikasi tema dan 
algoritma Knuth Morris Pratt digunakan untuk pencarian frekuensi kata. Aplikasi dapat 
digunakan untuk klasifikasi tema berdasarkan abstrak dari dataset. Semakin baik dataset maka 
akan semakin baik pula  akurasi klasifikasi tema.  
 




 One of the problems is often encountered by librarian of STMIK MDP is determination 
of theme of students thesis journals who have completed the thesis. This is because the librarian 
does not understand all the journals of thesis, limited time and energy possessed so as to 
generate an opportunity error in classifying the theme of the thesis. From these problems, the 
authors are interested to development of website applications that can classify theme of the 
thesis based on the abstract as well as make it easy for librarians to classify theme on the 
campus MDP. This website will be developed using the Knuth Morris Pratt algorithm as the 
search algorithm and the Naïve Bayes Classifier as an algorithm that classifies the theme of 
abstract inputted. The application is built based on website uses PHP as a programming 
language and prototype as a system development methodology. Tests conducted using 50 IT 
journals with scenarios amount of test data added gradually from 10 journals to 50 journals. 
From the test obtained an average accuracy of 74.97%. The result of this research is Naïve 
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Bayes Classifier algorithm used for theme classification and Knuth Morris Pratt algorithm used 
for word frequency search. 
 





ahasiswa yang telah menyusun skripsi akan membuat jurnal. Jurnal-jurnal yang dibuat 
tersebut akan diserahkan kepada pustakawan untuk dipublikasi dan diarsipkan. Akan 
tetapi hal tersebut menjadi suatu kesulitan bagi pustakawan untuk mengklasifikasikan jurnal 
berdasarkan tema skripsi dikarenakan pustakawan tidak memahami semua jurnal skripsi, serta 
pustakawan juga memiliki keterbatasan tenaga dan waktu sehingga menimbulkan peluang 
kesalahan dalam mengklasifikasikan tema skripsi.  
Rancang bangun sistem pendukung keputusan dalam mengklasifikasikan tema skripsi 
diharapkan dapat membantu pustakawan untuk menentukan tema skripsi. Sehingga peneliti 
tertarik untuk melakukan rancang bangun aplikasi website dimana dapat mengklasifikasikan 
tema skripsi berdasarkan abstrak beserta dengan menggunakan algoritma Knuth Morris Pratt 
sebagai algoritma dalam pencarian dan Naïve Bayes Classifier sebagai algoritma yang 
mengklasifikasikan tema dari abstrak yang diinput. Penelitian ini dilakukan di kampus STMIK 
MDP dengan menggunakan dataset E-Jurnal STMIK MDP. 
Algoritma Knuth Morris Pratt dikembangkan oleh D. E. Knuth, bersama dengan J. H. 
Morris dan V. R. Pratt. Algoritma Knuth Morris Prat merupakan pengembangan dari algoritma 
pencarian string sebelumnya, yaitu algoritma Brute Force. Algoritma Brute-Force merupakan 
algoritma dasar yang paling sederhana dalam menyelesaikan persoalan pencocokan string yang 
melakukan pencarian pada setiap posisi di dalam teks antara 0 dan n-m, dimana n adalah 
panjang teks/banyaknya nama file yang tersimpan di komputer dan m adalah panjang karakter 
dari suatu pattern (kata yang akan dicari). 
Teori Bayesian diadopsi dari nama penemunya yaitu Thomas Bayes sekitar tahun 1950, 
yang sering ditemukan pada studi-studi ilmu statistika yang berbasis pada teorema atau aturan 
Bayes. Teori Bayesian merupakan sebuah teori kondisi probabilitas yang memperhitungkan 
probabilitas suatu kejadian (hipotesis) bergantung pada kejadian lain (bukti). Pada dasarnya, 
teorema tersebut mengatakan bahwa kejadian di masa depan dapat diprediksi dengan syarat 
kejadian sebelumnya telah terjadi. 
Beberapa referensi terdahulu yang berkaitan dengan penerapan algoritma Knuth Morris 
Pratt dan Naïve Bayes Classifier dapat dilihat pada Tabel 1: 
 
Tabel 1 Referensi Terdahulu 










2013 Karena perkembangan 
teknologi saat ini sudah 
berkembang, sulit untuk 
mengetahui dokumen 
berdasarkan kebutuhan. 
Maka dari itu dibutuhkan 
klasifikasi dokumen teks 
yaitu pengelompokkan 
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2015 Penelitian ini dibangun 
sebuah aplikasi yang 
bertujuan untuk mencari 
dokumen yang berasal 




string sebagai salah satu 
cara untuk menemukan 
dokumen digital yang 
































teks berita dan 
abstract akademis 
2012 Kebutuhan analisis text 
mining sangat diperlukan 
dalam menangani teks 
yang tidak terstruktur 
tersebut. Salah satu 
kegiatan penting dalam 
text mining adalah 
klasifikasi atau 
kategorisasi teks. 
Kategorisasi teks sendiri 
saat ini memiliki 
berbagai cara pendekatan 
antara lain pendekatan 
probabilistic, support 
vector machine , dan 
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Morris Pratt pada 
Aplikasi Chatter 
Bot 
2015 Peran serta teknologi 
chatter bot dalam 
teknologi informasi 
semakin lama semakin 
penting dan dibutuhkan 
oleh berbagai kalangan. 
Terutama untuk 
memperoleh informasi 
yang akurat dan cepat. 
Basis pengetahuan 
chatter bot ini dapat 
diperoleh dari berbagai 
sumber diantaranya 
penelitian dan buku 
artificial intelligence (AI) 
yang berhubungan 
dengan chatter bot 
tersebut. Chatter bot akan 
memberikan jawaban 
dari pertanyaan yang 
ditanyakan oleh user. 











yang tidak bisa 
dijawab dengan 




user yang tidak 









2015 Klasifikasi kategori yang 
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2. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian dilakukan secara bertahap menggunakan metodologi prototyping hingga 
mencapai suatu hasil yang diinginkan menurut Raymond McLeod. Penelitian ini dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut : 
2.1 Pengumpulan Kebutuhan 
  Penulis mengumpulkan semua kebutuhan yang diperlukan dengan membaca jurnal 
tentang Naïve Bayes Classifier, Knuth Morris Pratt dan tentang klasifikasi teks, serta artikel-
artikel yang berhubungan dengan penelitian. 
2. 2 Membangun Protyping 
Pada tahap ini, dibuat rancangan aplikasi mengenai klasifikasi tema skripsi 
berdasarkan abstrak skripsi. Sehingga menjadi dasar dalam pembuatan prototype.Tahap ini 
merupakan implementasi dari tahap design yang secara teknis dikerjakan oleh programmer. 
Hasil dari tahap ini akan dievaluasi kembali jika masih belum sempurna maka akan 
kembali tahap awal. 
2. 3 Evaluasi Protyping 
Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah rancangan aplikasi yang dibuat 
sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak, akan diperbaiki dengan memulai pengumpulan 
data setiap tahap 1. Apabila rancangan aplikasi sesuai dengan yang diharapkan, maka 
proses selesai pada tahap ini. 
2. 4 Pengkodean Aplikasi 
Pada tahap ini, dilakukan pengkodean aplikasi yang berkaitan dengan klasifikasi 
tema berdasarkan abstrak skripsi sesuai dengan rancangan aplikasi yang telah dibuat pada 
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tahap sebelumnya dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes Classifier dan Knuth 
Morris Pratt. 
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Gambar 1 Kode Program Algoritma Knuth Morris Pratt dan Naïve Bayes Classifier 
2. 5 Pengujian Aplikasi 
Pada tahap ini, pengujian dilakukan terhadap kinerja dari aplikasi. Sejauh mana 
aplikasi ini dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3. 1 Tampilan Aplikasi 
Ini adalah sekilas tampilan aplikasi klasifikasi yang telah dibangun.  
 
Gambar 2 Tampilan Aplikasi Klasifikasi 
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Gambar 3 Flowchart Aplikasi Klasifikasi Tema Skripsi 
 
3. 3 Pengujian Aplikasi 
Pada pengujian aplikasi klasifikasi tema skripsi ini menggunakan teknik pengujian 
black-box. 
 
Tabel 2 Hasil Pengujian Abstrak Aplikasi Klasifikasi Tema Skripsi 
Skenario Akurasi 
10 jurnal 70.00% 
20 jurnal 80.00% 
30 jurnal 73.33% 
40 jurnal 77.50% 
50 jurnal 74.00% 
Rata-rata 74.97% 
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Hasil penelitian  dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Algoritma Naïve Bayes Classifier digunakan untuk melakukan klasifikasi tema dan 
algoritma Knuth Morris Pratt digunakan untuk melakukan pencarian frekuensi kata dan 
aplikasi bisa diterapkan dalam aplikasi klasifikasi tema dengan berdasarkan abstrak dari 
dataset. 
2. Dari hasil pengujian sebanyak 50 jurnal yang didapat hasil  akurasi dengan rata-rata sebesar 
74,97%. 
3. Aplikasi klasifikasi hanya bisa digunakan untuk jurnal IT saja dikarenakan  dataset yang 





Saran yang direkomendasikan oleh penulis dalam mengembangkan aplikasi ini adalah sebagai 
berikut :  
1. Pada menu tampilannya dapat dibuat lebih user friendly lagi sehingga pengguna 
yang melakukan klasifikasi lebih mudah. 
2. Diharapkan agar dapat ditambahkan dataset dari tema yang bukan IT agar aplikasi 
klasifikasi dapat digunakan untuk mengklasifikasi tema-tema yang lain. 
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